





Kepatuhan kunjungan ulang merupakan faktor penting dalam keberhasilan
KB suntik 3 bulan, tetapi masih banyak akseptor tidak patuh melakukan
kunjungan ulang. Berdasarkan data sekunder BPS didapatkan adanya peningkatan
jumlah akseptor KB suntik 3 bulan yang datang tidak tepat jadwal kunjungan
ulang sebesar 2,41%. Tujuan penelitian mengetahui hubungan tingkat
pengetahuan dengan kepatuhan kunjungan ulang akseptor KB suntik 3 bulan di
BPS Anis Zuroidah Candi Sidoarjo.
Desain penelitian analitik, pendekatan cohort retrospective. Populasi jumlah
akseptor yang melakukan kunjungan ulang ke BPS pada bulan Agustus sebesar 33
responden. Pengambilan sampel secara simple random sampling sebanyak 30
responden. Variabel independen tingkat pengetahuan dan variabel dependen
kepatuhan. Pengumpulan data melalui kuesioner dan checklist. Analisis
menggunakan uji statistik Chi-square kemudian direduksi dengan Fisher Exact
Test dengan tingkat kemaknaan (α = 0,05).
Hasil penelitian menunjukkan setengahnya (50%) memiliki tingkat
pengetahuan kurang   dan sebagian besar (53,3%) tidak patuh melakukan
kunjungan ulang. Hasil uji statistik Fisher Exact Test menunjukkan p=0,000 <
α=0,05 berarti H0 ditolak, artinya ada hubungan tingkat pengetahuan dengan
kepatuhan kunjungan ulang akseptor KB suntik 3 bulan.
Simpulan penelitian sebagian besar tingkat pengetahuan akseptor kurang dan
tidak melakukan kunjungan ulang tepat jadwal. Bagi akseptor diharapkan patuh
melakukan kunjungan ulang tepat jadwal.
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